



























































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
を残していた場合




































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
るといった厳粛な場面で安易にもちだされる尊厳
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
という概念



























（6） Rorty, Richard, “Human Rights, Rationality, and 
Sentimentality,” in his Truth and Progress: Philo-
sophical Papers, Volume3, Cambridge University 
Press, pp. 167―185, 2019.　本文以下の引用も同
書による。
